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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menguji perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara 
mahasiswa senior dan junior, (2) menguji perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara mahasiswa 
perguruan tinggi negri dan swasta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei,populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 
adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel yang 
diambil dari mahasiswa  beberapa PTN dan PTS, yang juga terdiri atas mahasiswa senior dan junior, 
bahwa skor mahasiswa senior sebesar 3,614 perskala interval 1-5. Sedangkan mahasiswa junior 3,634. 
Ditinjau dari asal perguruan tinggi nya, penelitian ini menunjukkan bahwa rata- rata skor persepsi 
mahasiswa yang berasal dari PTN adalah 3,666 dan PTS 3,582. 
Kata Kunci: Persepsi mahasiswa Senior dan Junior Terhadap Profesi Akuntan. 
